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Systèmes dynamiques en démographie
1 LE séminaire a été scindé en deux cette année.
2 La première partie s’adressait à des étudiants historiens et sociologues. Elle a porté sur
l’étude économétrique et statistique du changement dans le cas de migrants arrivant en
France dans le but de fonder un commerce. Les étudiants ont été amenés à mettre en
œuvre  l’analyse  des  biographies,  l’analyse  factorielle  des  correspondances  et  les
modèles de données qualitatives.
3 La  seconde  partie  s’adressait  à  des  étudiants  pointus  en  théorie  des  systèmes
dynamiques. Au menu, le nouveau champ de la viabilité stochastique et sa pertinence
dans la formalisation de l’extinction des populations, des systèmes super-prédateurs et




Avec  J.-P.  Aubin  et  F.  Maurin,  « Non  linear  structured  population  dynamics  with  co-
variates », Mathematical Population Studies, 9,1, 2000, p. 1-31.
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